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RINGKASAN 
 
Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi 
saat ini, GIS (Geographic Information System) merupakan teknologi yang terus 
dikembangkan baik secara desktop maupun secara online yang digunakan untuk 
memasukkan, menyimpan, mengambil kembali, mengelola, menganalisa, dan 
menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial untuk mendukung 
pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan. Dengan menggunakan GIS 
diharapkan akan mempermudah para pengambil keputusan untuk mengetahui 
lokasi latihan bersama (latber)  burung berkicau yang diselenggakan berbagai 
wilayah di kabupaten Kudus. Karena dengan adanya GIS ini akan digambarkan 
letak lokasi latber yang akan diselenggarakan, pada kondisi sesungguhnya dalam 
hal ini adalah peta kabupaten kudus dengan menggunakan Google Maps API. 
Tujuan dari proyek akhir ini adalah pembuatan sistem yang memudahkan dalam 
mengetahui serta mendapatkan informasi yang akurat keberadaan suatu daerah 
yang akan dituju dimana program ini dapat digunakan sebagai media informasi 
bagi para pecinta burung berkicau. 
 
Kata kunci : Lokasi Latber, Sistem Informasi Geografis, Google Maps API 
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ABSTRACT 
 
The development of technology in the field of computer and information 
currently, GIS (Geographic Information System) is a technology that continues to 
be developed both in the desktop nor online that used to enter, save, retake, 
manage, analyze, and produce a geographic or geospatial reference data to 
support the taker decision in a planning. By using the GIS is expected will be 
easier for the decision taker to know the location of  the shared exercise (latber) 
bird singing contest in Kudus regency. Because by using the Google Maps API. 
The purpose of this final project was the creation of a system that makes it easier 
in knowing and getting accurate information can be used as a medium of 
information for lovers of the Twitter bird. 
 
Keywords : Location of singing contest, Geographic Information System, Google 
maps API 
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